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Este proyecto de investigación tiene como finalidad diagnosticar cuanto puede 
mejorar la aplicación de la metodología de las 5s en el proceso de armado de 
kits de repuestos en el área de almacén producción de la empresa Honda del 
Perú SA en el Callao 2016. Basado en una investigación aplicativa de diseño 
cuasi experimental. La población del estudio fue cantidad de kits producidos 
durante 30 días en el área del almacén producción de la empresa Honda del 
Perú en el año 2016. Los elementos están compuestos a raíz de nuestro 
muestreo intencional. La recolección de datos fue recopilada mediante cuadro 
de tomas de tiempos (fichas) por cada actividad que realiza el operario. 






















 Abstract  
This research project aims to diagnose how much you can improve the 
application of the methodology of 5s in the process of kitting parts in the 
warehouse area Sling production company Callao Peru SA in 2016. Based on 
research applicative quasi-experimental design. The study population was 
number of batches produced during 30 days in the warehouse area of the 
production company Honda del Peru in 2016. The elements are made following 
our intentional show. Data collection was compiled by time box shots (chips) for 
each activity performed by the operator. 
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